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ABSTRACT
ABSTRAK
Judul		: Perbandingan Status Kesehatan Gigi dan Mulut pada Siswa-Siswi Kelas X Unggulan dan Non Unggulan SMA Negeri 6
Lamjabat Banda Aceh                    
Karies gigi adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh berbagai faktor yaitu host (gigi), mikroorganisme, substrat dan waktu yang
bekerja secara simultan dan dapat diukur dengan indeks DMF-T. Seseorang yang berisiko karies tinggi mempunyai oral hygiene
yang buruk, ditandai dengan adanya plak yang melekat pada gigi. Oral hygiene (kebersihan gigi dan mulut) dapat diukur dengan
indeks OHI-S. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbandingan status kesehatan gigi dan mulut pada siswa-siswi kelas X
unggulan dan non unggulan SMAN 6 Lamjabat Banda Aceh. Penelitian analitik cross sectional ini dilakukan di SMAN 6 Lamjabat
Banda Aceh. Subjek penelitian berjumlah 82 orang yang berasal dari kelas X unggulan dan non unggulan. Pada subjek dilakukan
pemeriksaan klinis yaitu pemeriksaan karies gigi dan pemeriksaan kebersihan rongga mulut. Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov
(p
